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Kecamatan Sukun Kota Malang memiliki luas wilayah lebih kurang 137.006 Ha, 
yang berada di 112o 36’ 14” – 112o 40’ 42” Bujur Timur dan 077o 36’ 38” – 008o 
01’ 57” Lintang Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 196,917 jiwa (Sumber : 
Badan Pusat Statistik Kota Malang 2020). Kecamatan Sukun terdiri dari 11 
Desa/Kelurahan dan terletak disebelah barat daya Kota Malang. Jumlah timbunan 
sampah yang ada di Kecamatan Sukun pada tahun 2020 mencapai 295 m3 /hari 
dimana sampah-sampah tersebut bersumber dari berbagai macam tempat dengan 
penyebaran Tempat Pembuangan Sampah sebanyak 15 titik. dimana jumlah ritase 
rata-rata pengangkutan sampah dalam sehari sebanyak 2 rit dengan durasi kerja 
rata-rata 6,34 jam/hari untuk dump truck, 2,93 jam/hari untuk Amroll Truck, dan 
compactor. Sedangkan sampah yang terangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir 
hanya sebesar 218,83 m3 /hari (Sumber  TPA Supit urang 2020). maka masih ada 
sisa timbunan sampah yang belum terangkut sebesar 76,67 m3/hari sehingga 
diperlukan tambahan armada armada agar sampah tersebut dapat diangkut secara 
keseluruhan ke TPA. 
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The Sukun District of Malang City has an area of approximately 137,006 Ha, with 
112o 36’ 14” – 112o 40’ 42” East Longitude dan 077o 36’ 38” – 008o 01’ 57” South 
Lotitude and a population of 196,917 people (Source: Malang City Central 
Statistics Agency 2020). Sukun District consists of 11 Villages/Kelurahan and is 
located in the southwest of Malang City. The amount of waste heap in Sukun 
District in 2020 reached 295 m3 / day where the garbage came from various places 
with the spread of Garbage Disposal Sites as many as 15 points. where the average 
number of rites of transporting waste in a day is 2 rites with an average work 
duration of 6.34 hours/day for dump trucks, 2.93 hours/day for Amroll Trucks, and 
compactors. Meanwhile, the waste transported to the Final Disposal Site is only 
218.83 m3 / day (Source of TPA Supit urang 2020). then there is still a pile of waste 
that has not been transported as much as 76.67 m3/day so that an additional fleet 
is needed so that the waste can be transported in its entirety to the TPA. 
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